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Alain Supiot - notice
1 Alain Supiot (geb. 1949) hat seit 2012 einen Lehrstuhl (»Sozialstaat und Globalisierung:
Solidarität juristisch betrachtet«) am Collège de France inne. Vorher lehrte er an den
Universitäten in Poitiers und Nantes. Von 2008 bis 2013 leitete er das von ihm gegründete
Wissenschaftskolleg (IEA) in Nantes. Seine Forschung siedelt sich hauptsächlich auf den
Gebieten des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts, der dogmatischen Anthropologie,
der Rechtsphilosophie und des vergleichenden Rechts an. Von 1998 bis 2000 war Alain
Supiot  Vorsitzender  des  nationalen  Rates  zur  Entwicklung  der  Geistes-  und
Sozialwissenschaften  und  in  diesem Zusammenhang  Herausgeber  eines  einschlägigen
Berichts »Pour une politique des sciences de l’homme et de la société«.
2 Ausführlichere Informationen zu Alain Supiot auf der Website des Collège de France.
3 Alain Supiot (né en 1949) est professeur au Collège de France, élu en 2012 (chaire Etat
social et mondialisation : analyse juridique des solidarités), après avoir été professeur aux
universités de Poitiers et de Nantes. De 2008 à 2013 il a été directeur de l’Institut d’études
avancées de Nantes, qu’il a fondé en 2008. Ses travaux portent principalement sur le droit
du travail et de la sécurité sociale, l’anthropologie dogmatique, la philosophie du droit et
le droit comparé. Alain Supiot a été président du Conseil national du développement des
sciences humaines et sociales de 1998 à 2000, et directeur du rapport « Pour une politique




Grandeur et misère de l'État social, leçon inaugurale au Collège de France, Paris: Fayard, 2013,
(online: http://books.openedition.org/cdf/2249).
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L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au Marché total, Paris: Seuil, 2010;
dt.: Der Geist von Philadelphia: soziale Gerechtigkeit in Zeiten entgrenzter Märkte, übers. v. I. Utz (HIS),
Hamburg: Hamburger Ed., 2011.
Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris: Seuil, 2005, 2. Aufl. 2009.
Le droit du travail, Paris: PUF, 2004, 5. Aufl 2011.
[Hg.] Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe,
Schlussbericht für die Europäische Kommission, Paris: Flammarion, 1999 ; dt.: Veränderungen der
Arbeit und Wandel des Arbeitsrechts in Europa, Schlussbericht Europ. Kommission, übers. v.
P. Hanau, Luxemburg: Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europ. Gemeinschaften, 1998.
[zus. mit G. Lyon-Caen und J. Pélissier] Droit du travail, Paris: Dalloz, 17. Aufl. 1994, 24. erw. Aufl.
2008.
Critique du droit du travail, Paris: PUF, 1994, erweiterte Neuaufl. 2002.
Les juridictions du travail, Bd. 9 des Traité de droit du travail, hg. v. G. H. Camerlynck, Paris: Dalloz,
1987.
 
Artikel auf Deutsch / articles en allemand
Europa im Griff der kommunistischen Marktwirtschaft, Arbeit und Recht, 5/2009, S. 151.
Was ist ein Arbeitnehmer? Untersuchung über die Vielfalt der Sozialmodelle in Europa, in:
Kaelble, H / Schmidt, G. (Hg.): Das Europäische Sozialmodell, Berlin: Sigma, 2004, S. 423–452.
Was heißt, den Arbeitsmarkt reformieren?, WSI Mittelungen, Hans Böckler Stiftung, 3/2004,
S. 119–124.
Fünf Fragen zur Konstituierung einer politischen Gesellschaft in Europa, Kritische
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 3/2003, S. 235–248.
Wandel der Arbeit und Zukunft des Arbeitsrechts in Europa, in: Kocka, J. / Offe, C. (Hg): Geschichte
und Zukunft der Arbeit, Frankfurt /New York : Campus, 2000, S. 293–307.
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